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List of Deities depicted in the Sontheimer Slide Collection 
(with Variations of Names) 
Male Deities 









 Birdev, Birappa 
DHULOBA 
GANPATI 






 Murukan, Murugan 
KHANDOBA  
 Malhar, Malhari, Mhalari or Mallari (at Naldurg)(Maharashtra) 
 Mallu Khan, Ajmat Khan (Maharashtra) 
 Malluka Pathan; Malu, Malu Saheb, Maluraya, Maluraya Martanda (Maharashtra) 
 Khanderao, Khandunath (Maharashtra) 
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 Rautray (at Hippargi) (Maharashtra) 
 Mailar, Maillari, Mairal (Karnataka) 
 Mallanna (Andhra Pradesh, Karnataka) 
MAHADEV of Singnapur 




 Mhasoba, Mhaisoba, Mhatoba 
NILKANTH 
SIDDHOBA 








 Vrddheshvar, Vriddheshvar 
 
VISNU (in general) 
KRSNA 
 Krishna 



























 Balai, Banu, Banubai (Maharashtra) 
 Kurubattyavva (Karnataka) 
 Golla Ketamma (Andhra Pradesh, Karnataka) 
BHAVANI 
 Bhavani of Amber 
























 Mari Mata 
MHALSA  
 Mhalasa, Mhalsabai (Maharashtra) 
 Madala, Madalamma, Medala, Madaci, Bhramaramba (Andhra Pradesh, 
Karnataka) 







 Rambhabai, Rambha 
 Rambhai Simpin, Rambhai Shimpin 
RENUKA/YELLAMMA 
 Ellamma 










 Jogesvari, Jogeshvari 
 
Deified Herdsmen, Heroes or Saints 
BABIR 
GAVLICA BABA 
 Gavlica Buva, Gaulica Baba 
(JNANESVAR) 
 Jnaeshvar, Jnanadev 
 Dnyaneshvar 
KANIPHNATH 
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